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Lunes 20 de Jimio de 185^. Niim. 75 
í flí leyes y lás ditpotlcionos giínemíes del Gobior* 
to gitt ouigalorui» paia CUIA cspiul de ptunncui 
. d niiQ ífl }U)1)!ÍC^U ofici.ilintMti» uu ello, y ile$de 
^ JMO tlí»i de^p'u»» pan lo^ d«mas puub'Oi ^le 1) 
d. (Ley de Z de Hevitmbre de \$y¡.) 
\At leye«, dríenes r anmujci que se mandin po* 
Murar en lo* Uoletíne* odeiatua SÜ batí du ftiditlr al 
CÍ^TJ p o l í t i c o rctpfclivo, pof qiyo conJucU se pj^.»-
rrtn á 16^  « d l t o r e s de lo* meneft/nadoü t^rtódicoa. Se 
e.Nccplúa de e*ia diapoiicoo a bv^urc» Capiianos 
k'iMicraíuíl. Ohdvics de C de .ttnl y %) de .\9c</o rff 
A K T I C L ' L O l>IÍ OFICIO. 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
N u m . 3 0 7 , 
E l Estenio: Sr. Ministro de la Gobernación 
¿¿1 liríno% con fecha 2 0 de Mayo últi.uo vie co~ 
Uiunica la Real orden siguiente. 
»Pedido infurme al Consejo Rea l en Seccio-
nes de Gracia y Juslicia y de Gobernación con 
fiiolivo de la consulta del Gobernador de las Is-
hs Baloaics, relativa á las penas que deberla 
frnpuner á los intrusos en el cjcrcicm de la cien-
i de curar, le ha evacuado en 2 7 de A b r i l úl-
timo en los términos figuientes: 
Excmo. Sr.: EMas Secciones, en cumpl i -
miento de la Rea l órden de 2 6 de Julio de 
fmn examinado la consulta del Goberna-
ípr de Baleares sobre las penas que deben im-
ponerse á los intrusos en la ciencia de ctirar.=En 
iuc«jmunicdcif)n hace el Gobernador de las Ba-
gres una ligera reseña de los Reglamentos, 
Acales órdenes y disposiciones que han designa-
«O hasta ahora las penas con que deben castigar-
e^ las ¡n i rus¡ünoS en ja ciencia du curar; y consi 
Q^rándfjlas en contradicción, hasta cieno punto, 
^ lo que dispone el artículo 485 del Código pe-
rta' p:íra los que ejercen sin t í tulo actos de una 
Pr()ÍUiun que lo exija, pregunta: 1.° Que penas 
eneran imponerse á los intrusos en la ciencia 
Jé c u r a r , esto es, si las que se señalan en el Có 
'R0 penal, ó bien las que se hallan establecidas 
^ la Real cédula de 1 0 de diciembre de 1 8 2 8 . 
r* ? E n c) caso de que esta deba regir, qué es lo 
U^e deberá hacer cuando, por las reincidencias, 
las multas excedan del límite de mil reales que 
marca el párrafo 5.° de la ley de 2 do A b r i l de 
Í 8 4 ? . W y í s i á la R e a l cédula de IQ de Diciem-
bre de IGCS que designa las penas que han de 
imponerse á los intrusos en la ciencia de curar. 
—Vista la Rea l orden de 23 de Noviembre 
de 1 8 4 ^ que confiere á los Gefcs políticos la fa 
cuitad de imponer dichas penas hasta el límite 
que señale el ar t ículo 5/' de la ley de 2 de 
A b r i l de 1 8 4 5 . - V i s t a la Rea l órden de l ? d c 
Febrero de 1 8 4 6 que dispone que, cuando ex-
ceda del límite enunciado, la pona que haya 
de imponerse pase á los Tribunales ordina-
rios el tanto de culpa que rcsijIte.=V¡sta 
R e a l órden de 7 de Enero de 1 8 4 ? que previ : 
nc que los Gefes políticos apliquen la pena d e 
cincuenta durados, designad*.s cnel pirrafo 3.° 
ar t ículo 2.9 de la R e a l cédula de 1 0 de Diciem-
bre dé 1 8 2 8 , á ios que por primera vez ejei-
z m el arte de curar ¡jjp el mulo competente, y 
que en el caso de reincidenci a instruyan las pri-
meras diligencias contra él infractor, poniendo 
aquellas y este á dispo^cinn de la jurisdicción 
ordinaria.*= ísió el artículo del Código 
penal, en cuyo párrafo 4.u se C*astig3 con la pe-
na de arresto de cinco ó quince di . ó una muí-
ta de cinco á quince duros á Jos que ejercieren 
sin título acto de una profesión que lo exija. ir 
Visto el artículo 7 . ° del ¿iiádo.CódigQ en él due 
se declara no comprendidos en hs disposiciones 
del mismo los delitos que se cometen en contra-
vención ¡i las leyes sinitams.—\ [SiO por i/Iíi-
mo el artículo H05 del repetido Código que d i -
ce que no quedan limiradás por Jo dispuesto en 
el libro 11/ las atribuciones que ; las leyes de 
8 de Enero y 2 de Al -n l de 184S y cualoquie-
ni otras especiales competan á los agentes de 
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la Administración para dictar bandos de po l i -
cía y buen gobierno, y para corregir guberna-
tívctnente las fallas en los casos en qüc su re-
presión les esfé encomendada por las mismas 
Jeyes.t-Considcniíuln que la Rea l cédula de 10 
de Diciembre de 1828 y las Reales órdenes 
citadas, prescriben de una manehi lerminanic 
las facultades de Jos Gobernadores de provin-
cia para castigar á los intrusns en la ciencia de 
curar, y que ios a n ú ulus 7? y 505 del Códi-
go penal dejan en libertad completa el ejerci-
cio de aquellas facultades.^ Las Secciones opi-
nan que puede contestarse á la consulta del G o -
bernador de las Baleares, previniéndole que al 
renor de lo que deponen la Rea l cédula y 
Reales órdenes repclidaitiente citadas, casti-
gue á los intrusos en la ciencia de curar cuan-
do por primera vez delincan5 l imitándose en 
caso de reincidencia á instruir las primeras d i -
ligencias y ponerlas con el reo á disposición 
de los Tribunales ordinarios. De estos es la i n -
leligencia de las leyes que están encargados de 
aplicar, y por lo mismo las Secciones no creen 
de su deber entrar en el examen de I2 contra-
dicción que supone el Gobernador de las B a -
leares existe entre las disposiciones con arreglo 
á las que debe el castigar las ¡ntruMones en la 
ciencia de curar, y las que en su caso habrán 
de tener presentes, con el mismo fin, los T r i -
bumles de Justicia. — V conformindose la R e i -
na (Q D. G.) con el preinserto d i c t á m e n , se 
ha servido resolver le traslade á V . S. como de 
su Real orden lo ejecuto para su inteligencia 
y efectos correspondienles.,, 
ho que he dispuesto se inserte en este perió-
dico oficial para corwi ¡miento del público. León 
3 de Junio de 1854.,. Luis Antonio Meoro. 
M I J U S . = N C M . 308, 
E n la Gacla de Madrid eúrrtipOfiihftU a/ 1S del ae» 
(nal, u ü n i ' n i IV.W >r hallan íiiieriai las ífQuknt^i l í tales 
órdenes eiped'das ¡tur el Mmisierw de Póminlo* 
UlMStERIO DE COMENTO. 
A fin de conciünr lo quo exige la protección dnbiifíi .i la 
imlu-lria minera con los Inlerem Tesoro, S. M. l* i IIBINA 
h n l e i i i i l n .1 \ W\\ a u l o r i m 6 Y . S pArai}Ufl conceda j n - n n i - . m 
provhionalei con objeto de i|njo puedan ieinler»c lo> i r i i i n T o -
¡ei prpcedenh^ ilo pcrlenenrtas \\nü estén demarcedas, *in 
r> p •»11 1 i > 1 n i f i ^ u i i u ' i 'n f » , siempre l|üfl l n s i l i i e r i o ^ C d i i ^ i ^ n e i i 
en el acto los dererlios l • (pie trilla el art. G l del reglnmen-
lo, y qne se comprotni'l.'in ademas (i «nlMaccr ües le la frt lia 
del permito la conlribuclon de superfieiei y opurlunamciilo 
la d. l :> por 100. 
Lo« permno» provmnnalcs seriirAn solo paro seis ttwes, 
y snrA ni'cc^arin renovarlos para cootimiar la venta de los mi-
nerilc4 h i^tn que so conceda l a propiedad de la mina. 
De Keal órd^n lo comunico á V . S.f para los efectos cor-
rcspooJieoies, siendo la foluotad de S* M • que dé cuenta á 
c^lc Ministerio de todo permiso «1^  r^n dn^o ilontrn ile 1 
ocho dlla slgülentes A la concesión. Dios guarde .1 v. s ' 01 
dio* níiiM. Madrid H*» *\r Junio <lc ISüí -KílcLnn [ \^\ \XX' 
—Señur Gubernodor de la pru>inc¡a de.... 
Con el nlij.-lo de nbro\inr m lo posible la Irnmilarinn d 
lo*» e^pedíentrs de minas -'i» benéilola de I U L T . - M Í I O * * R 
lentoja del scryjnq, lia tcnWn a ÜÍcn n^pdar M.lahbi»11 
que rt lo< i'spedíeiites que lian ile remitirse ti esle M I U M .NV 
en curtipllmiento lo dU|ineslo <M> el nri 00 ilcl ^un,hÜ* 
vigente, sd ocrimpafle, además de los documentos (j.ir ( i 
do mifrnio preiienc! 
l ' r lmcro. La accplaclon de ln< cor.dicifon'n umprale* 
Segundo. Lo dü in* acrldeniates «in»' deban imponerse en 
su roso a ¡ulcin del ingeniero, nnho lo que acerca ilc illas de 
terminase el Gólderno. 
TorciTo. La curta de pago do los derechos marcados cu 
el regl^metito. 
Cuarto. Ln antorixiarinn provisional pira ven Icr los pro. 
duelo*, *l se hublSe conredido. 
Dé Real Órden l«i comunicn á V . S. para los efectos rnr« 
respondldnicsi siendd la vnhintad d»* S . .M un.. 1.,% n v i -.ir,, 
de mineral de que tratan lo< arllcultii ÜT. I y (0 dclr j ,. 
mentó, (pieden depositada* en |n> OobiCrnasÜeprüiiiicia) cu|. 
dando de >u ordenada coniGr^aclon* 
D I Í H guarde ñ V. S . muchos aftos. Madrid 16 de Junio 
de tS.">l.c=3Esteban Cul lunlcs .^Sr . liobernadur de lapruiiu^ 
cia '1J . . . 
Deseando S4 M . la H 1:1.N A que en todas las prntinelas r i -
jan Ins mismas realas parii el pago de las dietas quesedeteo^ 
gnu en IUH bperaciohes de reconocíndontos, mentiras y levsa-
tarnienlo de planos do tninas, ha lenidn a bien mandar, oMa 
el parecer de la Junln superlnr íarliltativa del ramo, qüeM 
ob>«?r\eii las dlspi'Siciones slpnlentcs: 
Primera. A l présenla/ las sulicilüde^ dn rrui-lrn. demin-
cío, de Intesligaeionea «» demasías, e^ noUOeará al recurrenla 
que corbi^ue en la df[j.»Mlniia d.d (iidiu rno la rautjdid ncfe« 
sir ia para satUfacer los hunorurius de reconecimlenlos, de-
roarcaclop y pose>ion. 
Segunda. F>la cantidad cons¡>tirA en MU) r* WT . inn. 
do la localidad en que Iny i de practicarle la dlligenrla 
li.i>la cinio leguas de la (( «¡dencla 'i*d Ingeniero^ IDO rj -i 
HMare do cinco á diez leguas, y B00 r?. cuando la dtitancil 
fuere mayor-
Tercera. LOH escritos quednr/m s\n curso y pa ra (liados lod 
expedientes mienlres no w veríílqiii] l¿ co/islgnacloo deque 
tratan la> disposiciones antc^fofes. 
Cuarta. Los expedientes Incoados al recibo de e*la RMI 
órden sin baberae veHAcada el depósito por IOH Inferí 
se paralirafan lamlui n - i n<» M - hubiese lucilo la C ü U i \ ¿ m c i v i í 
| j i r . i (d iba 2(1 de Julio jiroxin».! 
Quinta^ Kn Ins meses «i.- Bnero y J'jl>f» de rnila nño se 
pabljcará en el Boletín oficial la cfjenta detallada de las cm-
lid.id.^ ennsignadas y «u inn - f^ ion , para qm-1^ i n l . ' M * "1"* 
presenten t» recoger el sotnante que resulte a *u f i «o r fo í 
pagar las diferencias quu hubiere. 
Se«.i i . Tai a gostoa de Impresiones; libros y demaí que 
ocurran en la Adr.iinMra» i n n y .rumia da í,•,"', depd*ll^ * 
podra dfíscontar hasta un 2 por 100 pagadero poi md 
iré el ingeniero y los íritcrésadosen lai operactones ó ddlgen-
cias. r 
De Henl órd-n lo rornuniro tt V. S para Ins ( [ '"^ , / d 
respondientes. Dios guarde A V . S muchos artos •Mj , 
de Jimio de \ s . \ =Eitcbaii éo l tantea^Sr . Gobcrnauor 
la protincla de...< j é t, ¡¡oto 
Lo que tu dispursta s$ publique por medio de W* 7^^ 
Un uficiul pata cotwnimrnto drt público y 'x,'r'tld 
vancía por pnPH de quienes corresponda* León ¿ v a * ' 
de \ b j i . ^ Luis Ánionw Mtoro* 
S e t c l o n ÚC C o r r e o s = .Nrnn. 309' 
Wu- t teal d e c r c l t í de I f i áis Wartto u l l i i r i o se 
Varío «'I s i s l ema rlei p ó r t é s y p a g ó d é la c o r r t ó -
piín.i IH i » tic afielo Bs iabJcc icndo fcl franqueo 
p | V v ¡ , > . .>l «ifií» tlíbc iM) i | » /v . : i r ;'i rügií indiípcn-
v , ; , M r m « , M M ú m h 1.° de l p m t í m o J i i l t e : Consíe-
cUeni(í • lo «IO.» •Hr ' «MI 18 d é ! . H - I U . - I I , i b o u -
l í n ü a c í b n e j í í i t t i p o ^ ttiodclo «l'1 f a c l i i f a « joc 
ílcln^r.in a r o n i | ) . i M ; i r l o l o - los SétlOfCS A l r . i M t v s á 
I,, cofrespondctféSú oficial; debiciido advctllf n u c -
vaihcnie <io«* tto datíi eurso ni B C hídibirá 
, .rr.VspoDilíMicia algtina (pit1 nóllétttí ÍOD n M | U Í -
v.üos (pie S Í ! ( 1 C I > ¡ ^ N . H ) . lanío «MI r l Réal dec^to 
t i laáói Ittíierlo o n el d o l c l i n O f i d a l «le !Í9 <1(* 
>! ,! / > i i l l i m o , C O M I Ó CU la Réal o n l c n ) . 'i 
del aclüál insct*Ui fen d riel 23 dél I U Í M O O . Léon 
L'.J (II1 J u n i o rio I 8.) j . —Lülí A n t o n i o M c o r o . 
Nr>ii:i«n 1.° 
(AÜTdhlDAtt QUE ÍÍACÉ LA t . M T . K C A . 
Administración de Correa de 
N«<n.To 
Mr.li. 
ouu 
I « 
nnf • . 
Crtíl e» 
libra. 
(7>rAa j/ /Irma Í / Í ¡á Autoridad)* 
Conforme. 
.idmintj/rdJor de Cérréúit 
Ñúm. 310. 
E / Teniente Alcalde del Ayuntamiento de 
Benlieta con fecha (i del geiüat dice lo 
f¡,¡r o CÓrtíl/íUdciorí sr !ñ crin ¡mr ¡ los efectos 
We sc ryircsan Lcon \) de Junio de 1 8 5 4 . = 
buis Antonio Meoro. 
" C o n rst;i fo r l ia se me lia c o m n n l r a d o p o r 
Manuela Alvare/ vecina del pueblo de Benliera 
( " Como T o m a s Gntctú m a r i d o de la d i c h a 
A m u e l a y l a m i n e n v e c i n o de d i c h o p u e b l o se 
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í u g o de su casa y m o r a d a e n e l rl ía cinco d e l 
p resente j u n i o y h o r a de las s le le d e la m a -
fia na c a l a n d o las g e t l l l S e n la m i s a p o p u l a r de* 
d i c h a p a r r o r j u i a s i n t}tíe se p u e d a saínír t t t a l e l 
m o t i v o n i de sn pdifdde^ot lo (p ie p o n g o e n r.o-
n o c i m i e n l o fie V. S. para q u e si Jo t iene á 
h ien lo m a n d e i n i i i . n <'n el Botclih bflCIdl 
p a r a s i l c a p t u r a y e n caso d e ser Imbidu üea 
r e m i l i d o al p n e M o de M I r e s i d n i r i a . . 
Scñai de Tontaá úc&eleit 
Esladd cas . ido. Cuan 55 a n o s , e s l a l n r a r o -
m o de pies in¡is <pi(» n o n e n o . . Vwlé de 
paTío párelo á c 3 U l o o¿l paiSf tolor r e g u l a r ^ [ M -
Li l l a la^ga > ( í i n o s a , ojos x:,l/(>s. p e í o r i / ádd 
tat inbien canos ) y < M K O , n a r i / . a l l L i d a . HeVÓ 
c o n s i g o Ire.s m u d a s de r o p a I I n i c a c o n lo \ r s -
l i d o , u n a m a n í a de c o u . i de (Jp? paiiOS de 
l a n a vas l a te j ida á C( I . Ion , ca lzaha bdrcbgu ida ó 
aha rcas , l l c V q dos Chi i r [Uelas u n a de p o j o l i n o 
r e m e n d a d a , y la de p a r d o á m e d i a U s a , nr t 
z u r r ó n di* pelle')o de ( a h r a , u n a l e a r a b o r d a d a 
de h o j a d r l a l a c o n sn a-.i de líi m i s m o , n n c a -
p o l a á m e d i a nsa , p o n e e n la c a h e / i s o m b r e -
r o ca tanes ó g o r r a de pel lejo de c o r d e r o , c i n -
to de o r i l l o s de p a ñ o fino Í cojea d e l lado 
derecho* 
N ú m . 311. 
iTalitófiílovo ííd crin rio del t>r»*«idio de la rotrcfcnJ do V i -
go los conlinndüs T»ímo5 León Santo*) y h\<6 Saniz hlpinossi 
cuyaí seíia$ se expresan «1 rófttiíluiiCiüni • tu .irgo a lodos los 
«••íi.in's Alcalde coi^lihirioii . i les, y peddneos y rueipo dd 
Ciunrdia civil ejer2oii la úínfot ligilancifl adoptando las me-
didas que rre.io prerkis p ir . i lograr so rapluron, poniéfiílo-
IÍIS á dispo^lrioo, <'\ eslo MJcedícse del Sr. Gobe^Kiador de la 
provincia límdrofo do Ziicnoro. León lü de J j n i ü d e i 8 o i . = -
Luis ániobio Meoru. 
Señas generales del confinado Tomás León Sanios. 
fislatUfa 5 pies 2 pulgnda.t. edad 3S años , pelo negro^ 
ojos pardos, nar i i regular, color lr igi ioñu.=Seiios particula-
res uíiiguiiat 
/(/. de SoU Saenz Espinosa, 
Estatura "> pies, edad 35 años, polo castaño, ojos í^enfi 
nariz grande, bnrb.i pobliidj, cara redonda, color tr igueño.— 
Senas particulares ninguua. 
ANUNCIOS OFICIALES^ 
Commqri Mot i fác ia l de uisirucaoti pr imaria d i 
¡.con. 
K*ln ComUion en conformidad á lo di«poo*lo rn el «rl í-
Cülo 10 l.i IIIMI ór.UMi .1-' IS do Jimio do ISo í ) . ha acor-
dfldo H-íinl.ir el dm Id dd |io».\i.im int> di: Julio fura daf 
p/incipiii ;i V\< ovninonc* OMIIÍIÍIÍ in-j para mao>lrns dr m*lrnc-
ciori pHfflarli eloincniid. y lermlliadoa estos tcodrón lugar lot 
de lai aspirantes á Ululot de maestras. 
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L U M u«lo* pfewalprin con ircs diij; de aniéUHoricn ciUon lomflen valu^ldrlnmenlfr ctiínndola d di?gii«(o quP< 
estn SeotfliArí.i l •> dncunícnlus | • m t i ¡ i r i i M i l i ) I"*) 
di» la f i M . h I'UMI Mf,|,Mi. !.(•«.u 2Q do Junio ih; ^Siil. LuJi 
Aotniito Uc ^residfiilc« Auiuido M V . I I L Z K L - U T U , Sfe-
D . - JoséMaru Tiavt>ii*< - taháUtto d- la JUa\ y 
fi (/, Femando, Cabaltera •/'• /(« ttfcii 7 
mifi/ür ón/ f i i </cf 5. HtfriñeHfgiltlo 7 c/c ífl Í / « '«i rour»/ /-
cíon ./r' Poriwjal, tloi cccts bcumériio de Itt Vatria, can 
varia $ rnttts de diuinrionpnr qcdofici-ün 'junrn. Te* 
ntentét Coronel graduado, Comandatéle dt l - l - M M. </'-' 
ploz i y Fixaí militar m tita pro^fiicíd. 
HabiéndD^i! fü{«i lo i pueblo de Cannli'jw, D*,Francisco 
Gi l á 1] IÍLMI fc^loj rinnando rmiso, p «r Iwti 1 f>|dv praso ron 
nrn.'- \ rab i l lo : I I ^ Í M Í ^ de IR jorhdiívínn que S. M . I.» N 0 1 - , 
na fq. () D me'iit'Oc roo<fc<li(fti in •>•> íli'ales ordcrifinins, 
ptir d pu MMilt? Manió, ciio y cinpKiio puf ediclni y pfeg*/fi al 
refiífido ^igciu para iuc denlrg i|fl l^rmír^p Ucífilo íHns 1 
rtiuLir déidtí la ferha. p r e^u í c B U laí edrrelv*? dr vMa U u -
,1 . . i :, vj* d w a r c ü s \ de no \ " T i i i - n i h . IMI r\ referido 
t^rmiii". rí* suMautiam I» rnuM > le íeuicniíafá bií rehcl-
dia "••T,í llaníarHí iplmarlf, po¿ ser oii l i vólOtUad d»! 
S. M . Lcon 22 de Juuio de IS ' 1 . Jo?0 Moría Traíciií, 
Cdmixíifíanc/d Í Í Í : Cúi r i l /u cínV de ¡o p^otineia dr í s o u . 
I) l.i. 'u.S-..-i i 'ir T M - |n contraía Vlb p}i;ti<o de/ccliada y 
p r» para I v íte Guanlia citií c i í i i r n i w !<'> 
dirt*riuite« p iu lo* de «Mn j i o . n r r t vMi'* ^ufl para iJconttncd 
cabalfnc, pira Maicillo cjnco, para Valcncln ÍIL* I>. pluan ('tu-
co, Id W ;i ' 1 • M y pir.i Í M V K Í . diex, la que d«ir,1 prin-
cipio . . I ' I" J'Jii • jl|t»\i:M » \|?nid< «" y • n: ir íuira cu iiu de 
Junip «i • 1 •! rcin \\ - • ará el «üa d^l Zurríenlo 
ui i lai doce •!(• su mafioua en ia ( nmañdaui'ia «i.- dicho 
puerpn isla • d <|U'-.Í.ÍIIi» en t-l nu'jor pu-lur; l.o 
• - .» •,-.. I .-j I.- quíárqii ifid r/ • ru i 1 -u!. .r . i 
en ' í 'obo , ^ «71 pjriitHifiir por piPRtO^ I t"»u ¡i,^  di* .lunio^dé 
1HÜ i.saj ' . l CoiiionJanle l.cr Capitao, EtíseCíp Gímeaex* 
lo. ! ;foh principal dr Hacienda pública de lit 
pforr/iríVi. 
I ! 1 '.ít . r. ni pnldiio conlrihuyenjc de esla (^pitáis Í]«IO 
p^r K - M I óníen i - l i i del aclual iuK'rln m id Bulciin uíiii.l 
onmcroTi de 10 del miento, e^ lia dipnadn S. M la Urina 
{q. O . a ) pforo^r por lérmino de diti* iJias el placo ^Hala -
do pira la MJ*rnpn'»ii vdtuutárla ol aiíli. ip.i rvinU^rable del . 
iittporU) tta un femeviro di; las CíUilribacionc^ diré* las. t a 
suHcrípcipn i^ e i|uo ><\ irnl:» oojilHtúa iH>r li) lanío olocrU cu 
la Ut'.aiid.ifií.n de Conlrlbucionci illa en la LUIIÍ : do liti Tur-
íes de Orn .eii. 
A ru la «Miilribuycnlo fe ÍC h i p^ a^ lo una p.ipidda noli-
clíndole la irania quo debe iálUfacer'por el c*prc*ado coii^p« 
lo , falla Kilo que *e pr^H'nlen a ^ U M ' i i l i r . pue* liarla ahora 
aou 'noy pnco^ los que lu b<in ^eriCcad» de \Í**¡IIO$ de t j ln Ca-
p»lal: no H los foin«roui>, y c« pee ulmén tu TiluluiÉI^I 
imña y demiU (•raiubs propiclaiios de e*la proum ia rt»í-
úfu\r>* rn Ma.lrld que en gran núitaero se han Kuuailo ja \o-
l U l í t / U i i t M ' O l . M l . Z-^-*^' 
in miHiia AdfnínWtr^óati qui. r«» f«*i!ar á los h.ibilantei 
de V A n C^piTul lúV ii^iiAcinís qttQ'son roo^íguiri.U'i 6 ladiéla-
rAi iuu d< 1 .inlirriij fiir/o*o que lione vfinto dc^lc l u di» Julio 
pro\inin, rn m f ó día se dar A piinripin á la cobranta por I05 
il#ii:oi c i t^ ii 1 ujos p.irn las roi»tr¡hijcipnes ordinaria^,, f lus 
pkra tjlchri iJía 1 0u..|i'\..u ^ollífeibu MI$ nspci I Í \ . « Í ruo-
Irt*» iBfOp.i 1 i in . i iu t i r i n h . . {.\ tul«i¿s do 6 100 di: aiilí» 
rlptdon i^ie * H abnu u r. cu .1 icio i lo* *\uo pagen su cuota 
Vnrns Ajuuimv.i.Mil.j* dv: l i prouncii lun manífeitodo 
\a su reviucion .lo pag*»r vu'.unlariaincule, y irs lum i^tio; 
SuM 1 '^ i lo ílijaí parciaK'S d«; contnbuyeuti r ^u^cnlore* por 
51,% CMOI i-, l . i .Vduiiii^ifut io|s i *v i»'» y nf^H a lo* foiiirdm-
J ei tt*s dii ' i CapSul q I^ J s'^  i» r l.; Un noble cgcüiplo >o »us-
tendrá «Ir Iwccr la cobránia por losniedlos de npremio y fgc, 
no Koi l . i i u 'JL de Junio do 18 ; j 4—Li Adniiniiirádür. 
husobio fian la. 
s J d i l i í / a const i tucional de Congosto. 
P a r a que la juo ia per i^ io l ue csic municipio 
pic i la airarse a las p p é r á c í o h e s é j t a d i s t ' ^ s y 
con ti iiu ce que tan inCereadn^ t r a b a j ó sen icr-
U j w p ó o c Q Q la mayor le^ctupüloMdad y cxac i i iud í 
^su debido x¡ein[y>f. Se hace s^aber á loi icrraie-
nieníes que decuru del r á d i p j[UiUdícioa.4l de csic 
ci u i i ü bobean cuatquiérá clase de fincabiliJad 
q t i í se Inlle su'j^a á la contribución tenupriaj 
y deseen primeriar ttTáciohCS, lo verifiquen en c| 
impi • r. j/al-le l é r m i n o de veir.lc di,:s á contar 
de¿dé dquífl fñ ijue el prcsenle anuncio sea I O S C P 
to en el líolfclíKi <'lii:ial de la provincia en la inte-
ligt*ncíu q 'ie tanlo aquellas que oo se presenten 
en ti pla¿í) s t ñ . i ¡ j v i o cu.uilo las que no sean ar-
reglddas .1 modelo no se las d a r ó cuiso, siendo 
por Í 'OÍ ) i^iiienie clasificados los cootr ibuyemei 
|.«.>r loi d<ii(.> que.puedaiü adquirir'y existan dé 
ános i n i e í i i u e > . C o n g o s t o I O de j i i ú i de 
— Jijen G o n z á l e z . 
/ Í J f a l d f a cons t i tuc iona l Je t l l l a r c j o . 
l . v t . i l i J i la jun ta pe r i c i a l de es té A y u r i a -
rniento para formar el cuaderno de r iqueza que 
ha de scivir Ce V . : S L - pafa ¿1 repar t imiento de la 
c o r i t i i b u c i o n di; i o a i ú e b l e s cu l t i vo y g anade r í a 
qjue M - ijinpopgu A d i u m u n i c i p i o par^ el a ñ o p ró -
x i m o vic 1855, pievengu d todos Ir^ s fomsteroi^i 
q u e po ican ñ a c a s , c e i . f o r i ^ ú otra c lü : e de 
bienes suj t los á d i cha c o n t r i b u c i ó n preseriCen en 
el t é r r ú i u o de 12 ui is las oportunias relaciones 
c o n arreglo á In5^rucibn. U i l l a r e j a de O í vigo Ju-
nio J Ó Oe t ¿ 5 4 * ^ J u a q de la-Turre. 
Afcahiiii cc' itic . : aál de En&inedfy 
Insialaila la jant J ' p e í icial de ei te municipio 
para nulif icar el lcuaderno de riqueza que ha de 
' ír ivir de va«e pajra la den a í n a d e l cnpo de 1* 
cpnt i i !>Ucio¿ que se sefiala .1 c^ :..- munic ip ia ix»ra 
el año p r ó x i m o de se haue saber á loJuv 
los eoiiuiboyentes y hacendados foT^Merps que 
piüsean fincas en este t é r m i n o j u r ¡ad ic iona l pre-
senten sus relaciones en ia S e c i t i a i la de esta enr-
p p r a í d o n en el ic :mino de veinte dbs coi^jdos 
desde e$ie ^nuncio en el Bole t ín «iV. ial de 1» píü* 
vincia, pues de 00 verificarlo scr.in juzgados f o í • 
la Junta y les parara perjuirio. Rocinedo I 
Junio de 1 0 5 4 - R«*f^el Qairpga, 
\ A N T I C I P O l l E l N T E G J U B L i : . 
.ItBCArDACIO.V. ^ , 
Se rslfin ropt r lú r do lo^  rupos de la curd^i íjui? ha 
pondido ú cada contii tmeiile en esla Capilal; el ^ ¡ 
corriente copetuje la inscripción iro)uptn(i«, d i l I 0 _ 
pTÓ\ttrtO Julio *e r e c h í n lo cobránia fo rwo, di-I ^4?n 
le saldrán lu» apti^mius contra i«s conliibujentes qwe H.* n -
lien en i!» s ulácrlo lo que se pone en rpnoi íw^do de luí & 
11105 por me^lio «io cale nnuucio en el llolelin oiicjal do I* ^ 
Vlncia pará ju ^obitrViio. 
J . L M \ I* l i t M r r l m i o n t o t i n q g r ó n c o <\* la V í n r l a c Rí iof do M m o n . 
